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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
   PORTARIA GDG N. 315  DE  8  DE ABRIL DE 2013.  
 
Movimenta o servidor na carreira. 
                      O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, usando da atribuição conferida pelo capítulo XIII, item 13.1, X, “m”, do 
Manual de Organização da Secretaria do Tribunal, aprovado pela Portaria MP n. 315, 
de 23 de agosto de 2012, e considerando o disposto na Lei n. 11.416 de 15 de 
dezembro de 2006, com alterações da Lei n. 12.774 de 28 de dezembro de 2012, 
Anexo IV da Portaria Conjunta n. 1 – STF/Tribunais Superiores, de 7 de março de 
2007, e na Resolução n. 10, de 29 de julho de 2011, assim como o que consta do 
Processo Administrativo STJ n. 3374/2013,  
RESOLVE: 
      
    
    Art. 1° Conceder progressão funcional aos servidores adiante 
relacionados, integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
   
I – cargo de Analista Judiciário: 
 Classe A, padrão 1 para o padrão 2 
Situação Matrícula Nome                                                                       A partir de: 
Ativo S057279 Jaquelline Santos Silva 08/03/2013 
Ativo S043294 Leide Viviane Neves de Souza 01/03/2013 
Ativo S057325 Tatiana Barroso de Albuquerque Lins 22/03/2013 
 Classe A, padrão 2 para o padrão 3 
Situação Matrícula Nome                                                                       A partir de: 
Ativo S055586 Bianca dos Anjos Bezerra 12/03/2013 
Ativo S055799 Gustavo D'Alessandro Tavares da Silva 25/03/2013 
Ativo S041518 Hugo Alexandre Pedreira 12/03/2013 
Ex. Prov. S055497 Jennifer Pohling Vidal 12/03/2013 
Ativo S055543 Mônica Drumond de Oliveira Torrent 12/03/2013 
Ativo S055519 Yule Pequeno de Carvalho e Sá 12/03/2013 
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 Classe A, padrão 4 para o padrão 5 
Situação Matrícula Nome                                                                       A partir de: 
Ativo S052110 Silvia Sayuri Tsuge Ikeziri 08/03/2013 
 Classe B, padrão 6 para o padrão 7 
Situação Matrícula Nome                                                                       A partir de: 
Cedido S049055 Ana Carolina Donati Quijada Guimarães 01/03/2013 
Ativo S048954 Ana Carolina Ricardo da Silveira 01/03/2013 
Ex. Prov. S048911 Ana Rosa Fonseca Diniz Cordeiro 01/03/2013 
Ativo S029097 Cristina Alves Costa Coêlho 01/03/2013 
Ativo S049004 Duane Carvalho de Queiroz 01/03/2013 
Ativo S040279 Erickson Brener de Carvalho Cintra 28/03/2013 
Ativo S048741 Evanildo da Rocha Carvalho 01/03/2013 
Ativo S049071 Fernanda Pires Isaac Borges da Nóbrega 03/03/2013 
Ativo S048490 Gisele de Lima Benvegnu 01/03/2013 
Ativo S046048 Karina da Silva Pereira Cordeiro 01/03/2013 
Ativo S048814 Leonardo Calmon Fernandes Bortolini 01/03/2013 
Ex. Prov. S049063 Lucia Helena Fabbro Dias 01/03/2013 
Ativo S037898 Luciano Reinaldo Rezende 01/03/2013 
Ativo S048890 Marcelo Elias de Andrade 01/03/2013 
Ativo S048717 Murilo de Melo Carrijo 01/03/2013 
Ativo S048725 Paulo de Sena Lopes Rodrigues Ribeiro 01/03/2013 
Cedido S048903 Paulo Vinicius Matias Soares 01/03/2013 
Ativo S048709 Sheila Messerschmidt da Silveira 01/03/2013 
Cedido S048776 Yara Pereira Nunes 01/03/2013 
 Classe B, padrão 8 para o padrão 9 
Situação Matrícula Nome                                               A partir de: 
Cedido S044118 Francisco de Assis da Luz Ribeiro 01/03/2013 
Ativo S041305 Ruth Teixeira Lupatini  11/03/2013  
 Classe B, padrão 9 para o padrão 10 
Situação Matrícula Nome                                                                       A partir de: 
Ativo S041330 Carmen Rizza Madeira Ghetti 11/03/2013 
Ativo S041313 Flávia Rode Nogueira 11/03/2013 
Ativo S041321 Paula de Souza e Mello Ferreira de Araújo 11/03/2013 
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Ativo S053478 Sônia Almeida Ferreira Nunes 01/03/2013 
 Classe C, padrão 11 para o padrão 12 
Situação Matrícula Nome                                               A partir de: 
Ativo S039912 Jocely Paé Barbalho 11/03/2013 
 Classe C, padrão 12 para o padrão 13 
Situação Matrícula Nome                                                                       A partir de: 
Ativo S038037 Alessandra de Lima Hauck 04/03/2013 
Ativo S039165 Ana Maria da Silva Herath 30/03/2013 
Ativo S039190 Benedito Fonteles de Sousa 30/03/2013 
Ativo S039122 Rodrigo Almeida de Carvalho 01/03/2013 
Ativo S039157 Tatianna Ramalho de Rezende 14/03/2013 
Ativo S039173 Valéria Alencar Machado da Silva Costa 30/03/2013 
II – cargo de Técnico Judiciário: 
 Classe A, padrão 1 para o padrão 2 
Situação Matrícula Nome                                                                       A partir de: 
Ativo S057341 Adriana da Camara Tavares de Medeiros 26/03/2013 
Ativo S057376 Alexandre Machado Logrado 29/03/2013 
Ativo S057260 Flavia da Silva Pinheiro 08/03/2013 
Ativo S057368 Hermann Ardila Geness de Oliveira 29/03/2013 
Ativo S057287 Luis Vinicius Souza Lima da Silva 08/03/2013 
Ativo S057295 Servio Tulius Barbosa de Araujo 15/03/2013 
 Classe A, padrão 2 para o padrão 3 
Situação Matrícula Nome                                               A partir de: 
Ativo S055578 Adriano da Silva Oliveira Morais 12/03/2013 
Ativo S055802 Anderson Rocha Guerbe Ogibowski 25/03/2013 
Ativo S055691 Bruno Cardoso 12/03/2013 
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Ativo S055730 Celso Lemos Rosal Filho 18/03/2013 
Ativo S055624 Daniela Alves Fernandes Cintra 12/03/2013 
Ativo S055659 Danielly de Lima Rodrigues 12/03/2013 
Ativo S055594 Fernanda Pereira de Araujo Rodrigues 12/03/2013 
Ativo S055667 Frederico Leandro Gomes 12/03/2013 
Ativo S055780 Givanildo Batista da Rocha 25/03/2013 
Ativo S055551 Guilherme Marinho de Lira 12/03/2013 
Ativo S055608 Isabella Mello de Faezy 12/03/2013 
Ativo S055810 João Bosco Simões Oliveira 30/03/2013 
Ativo S055500 Juliana Neiva Carneiro Carvalho 12/03/2013 
Ativo S055772 Karolline Rocha Lima Vellozo Araujo 25/03/2013 
Ativo S055683 Leon Rafael Albernáz Mundim 12/03/2013 
Ativo S055527 Ocione de Jesus Abreu 12/03/2013 
Ativo S055489 Patrícia Ashton Baère de Araujo Baêta 25/03/2013 
Ativo S055829 Vanessa Zacarias Pereira Pontes da Silva 30/03/2013 
 Classe A, padrão 3 para o padrão 4 
Situação Matrícula Nome                                                                       A partir de: 
Ativo S053125 Vânia Moreira Azevedo Araujo 10/03/2013 
 Classe A, padrão 4 para o padrão 5 
Situação Matrícula Nome                                                                       A partir de: 
Ativo S052102 Cecilia Policarpo Batista Gomes 07/03/2013 
Ativo S052072 Daniela Bezerra Gomes da Silva 01/03/2013 
Ativo S052080 Gilson Fernandes Ribeiro 01/03/2013 
 Classe B, padrão 6 para o padrão 7 
Situação Matrícula Nome                                                                       A partir de: 
Ativo S048822 Antonio Cesar Xavier Corrêa 01/03/2013 
Ativo S049144 Brenda Lilian Marinho de Almeida 28/03/2013 
Ativo S049039 Carolina Rego Borges 01/03/2013 
Ex. Prov. S049128 Cejana Nogueira Ferreira Magalhães 15/03/2013 
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Ativo S049136 Dinhenny Karin Almeida Galvão Nascimento 28/03/2013 
Ativo S048784 Eliane de Souza Moreira 01/03/2013 
Ativo S049187 Helio Fernando da Silva 31/03/2013 
Ativo S048806 Henderson Valluci Pereira Dantas 01/03/2013 
Ativo S048970 Juliana Prudente Mendes 01/03/2013 
Ativo S048946 Katiana do Nascimento Silva Lopes 01/03/2013 
Ativo S049012 Sejana Leite de Jesus e Silva 01/03/2013 
 Classe B, padrão 8 para o padrão 9 
Situação Matrícula Nome                                                                       A partir de: 
Ativo S044150 Beatriz Queiroz Vilas Bôas 30/03/2013 
 Classe B, padrão 9 para o padrão 10 
Situação Matrícula Nome                                                                       A partir de: 
Ativo S041291 Claudia de Almeida Ferreira da Silva 11/03/2013 
 Classe C, padrão 11 para o padrão 12 
Situação Matrícula Nome                                                                       A partir de: 
Ativo S039807 Mário Elesbão Lima da Silva 25/03/2013 
 Classe C, padrão 12 para o padrão 13 
Situação Matrícula Nome                                                                       A partir de: 
Ativo S038959 Adriana Côrtes Ribeiro Brandão 17/03/2013 
Ativo S039149 Ana Eva Araújo Moreira 09/03/2013 
Cedido S039211 Uriel Kádmo Nunes Torres 30/03/2013 
  
Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
 
 
 
MAURÍCIO ANTÔNIO DO AMARAL CARVALHO 
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